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ZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"WLPHBFRQWLQXH 	Y 7U]FM;&Z	IHDWXUH HPEBWLWOH
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ2FWREHU &RDOH[SODLQHG 
KWWSVZZZHLDJRYHQHUJ\H[SODLQHGFRDO
$IHZRUN%HWDO$SULO 3RZHUSODQWHQHUJ\HGXFDWLRQ (QHUJ\(GXFDWLRQ
KWWSVHQHUJ\HGXFDWLRQFDHQF\FORSHGLD3RZHUBSODQW
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ$SULO $SULOPRQWKO\HQHUJ\UHYLHZ 
KWWSVZZZHLDJRYWRWDOHQHUJ\GDWDPRQWKO\SGIPHUSGI
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ2FWREHU 1RUWKFDUROLQDVWDWHSURILOHDQG
HQHUJ\HVWLPDWHV KWWSVZZZHLDJRYVWDWHDQDO\VLVSKS"VLG 1&
(1(5*<,17+(81,7('67$7(6$1,1'8675<$1$/<6,6 
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ1RYHPEHU &RDOH[SODLQHGZKHUHRXU
FRDOFRPHVIURP KWWSVZZZHLDJRYHQHUJ\H[SODLQHG
FRDOZKHUHRXUFRDOFRPHVIURPSKS
*DUVLGH00DUFK /HDGLQJ86VWDWHVLQFRDOPLQLQJMREV 6WDWLVWD
KWWSVZZZVWDWLVWDFRPVWDWLVWLFVOHDGLQJXVVWDWHVLQFRDOPLQLQJMREV
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ2FWREHU $QQXDOFRDOUHSRUW 
KWWSVZZZHLDJRYFRDODQQXDOSGIDFUSGI
+HQU\70DUFK &RDOPLQLQJLQWKH86 ,%,6:RUOG
KWWSVP\LELVZRUOGFRPSUR[\QFOLYHRUJXVHQLQGXVWU\DERXW
1DWLRQDO*HRJUDSKLF1RYHPEHU %LRPDVVHQHUJ\
KWWSVZZZQDWLRQDOJHRJUDSKLFRUJHQF\FORSHGLDELRPDVVHQHUJ\
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ-XQH %LRPDVVH[SODLQHG 
KWWSVZZZHLDJRYHQHUJ\H[SODLQHGELRPDVV
%LRPDVV(QHUJ\5HVRXUFH&HQWHU$XJXVW %LRPDVVHQHUJ\HIILFLHQF\VFDOHDQG
VXVWDLQDELOLW\KWWSVZZZELRPDVVFHQWHURUJSROLF\VWDWHPHQWV)6(3ROLF\SGI
1XFOHDU,QIRUPDWLRQDQG5HVRXUFH6HUYLFHQG )DFWRLGELRPDVVFRXOGSURYLGHRI
86HQHUJ\GHPDQGE\ KWWSVZZZQLUVRUJDOWHUQDWLYHVQXFOHDUIDFWRLG
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ$XJXVW 86HQHUJ\IDFWVH[SODLQHG
KWWSVZZZHLDJRYHQHUJ\H[SODLQHGXVHQHUJ\IDFWV
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ1RYHPEHU %LRPDVVDQGZDVWHIXHOVPDGH
XSRIWRWDO86HOHFWULFLW\JHQHUDWLRQLQ 
KWWSVZZZHLDJRYWRGD\LQHQHUJ\GHWDLOSKS"LG 
(1(5*<,17+(81,7('67$7(6$1,1'8675<$1$/<6,6 
:KROH%XLOGLQJ'HVLJQ*XLGH6HSWHPEHU %LRPDVVIRUHOHFWULFLW\JHQHUDWLRQ 
KWWSVZZZZEGJRUJUHVRXUFHVELRPDVVHOHFWULFLW\JHQHUDWLRQ
0RVHV-$XJXVW%LRPDVVSRZHU ,%,6:RUOG
KWWSVP\LELVZRUOGFRPSUR[\QFOLYHRUJXVHQLQGXVWU\VSHFLDOL]HGRGDERXW
1DWLRQDO*HRJUDSKLF0D\ +\GURHOHFWULFHQHUJ\ 
KWWSVZZZQDWLRQDOJHRJUDSKLFRUJHQF\FORSHGLDK\GURHOHFWULFHQHUJ\
86'HSDUWPHQWRIWKH,QWHULRUQG *UDQGFRXOHHGDPVWDWLVWLFVDQGIDFWV %XUHDXRI
5HFODPDWLRQKWWSVZZZXVEUJRYSQJUDQGFRXOHHSXEVIDFWVKHHWSGI
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ0DUFK +\GURSRZHUH[SODLQHGZKHUH
K\GURSRZHULVJHQHUDWHG KWWSVZZZHLDJRYHQHUJ\H[SODLQHGK\GURSRZHU
ZKHUHK\GURSRZHULVJHQHUDWHGSKS
86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\QG +\GURSRZHUUHVRXUFHDVVHVVPHQWDQGFKDUDFWHUL]DWLRQ 
KWWSVZZZHQHUJ\JRYHHUHZDWHUK\GURSRZHUUHVRXUFH
DVVHVVPHQWDQGFKDUDFWHUL]DWLRQ
86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\QG 86K\GURSRZHUPDUNHWUHSRUWXSGDWHDSULO 
KWWSVZZZHQHUJ\JRYVLWHVSURGILOHVI
XSGDWHVK\GURSRZHUPDUNHWUHSRUWSGI
3DWHO.6HSWHPEHU +\GURHOHFWULFSRZHULQWKH86 ,%,6:RUOG
KWWSVP\LELVZRUOGFRPSUR[\QFOLYHRUJXVHQLQGXVWU\FDERXW
2SHQ(QHUJ\,QIRUPDWLRQQG :LQGHQHUJ\KWWSVRSHQHLRUJZLNL:LQGBHQHUJ\
86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\QG :,1'([FKDQJHKWWSVZLQGH[FKDQJHHQHUJ\JRY
$PHULFDQ:LQG(QHUJ\$VVRFLDWLRQ-DQXDU\ &RQVXPHUGHPDQGGULYHVUHFRUG\HDU
(1(5*<,17+(81,7('67$7(6$1,1'8675<$1$/<6,6 
IRUZLQGHQHUJ\SXUFKDVHV KWWSVZZZDZHDRUJUHVRXUFHVQHZVFRQVXPHU
GHPDQGGULYHVUHFRUG\HDUIRUZLQGHQHUJ\
86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\0DUFK :LQGYLVLRQ 
KWWSVZZZHQHUJ\JRYHHUHZLQGZLQGYLVLRQ
3DWHO.$SULO :LQGSRZHULQWKH86 ,%,6:RUOG
KWWSVP\LELVZRUOGFRPSUR[\QFOLYHRUJXVHQLQGXVWU\GDERXW
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ'HFHPEHU 6RODUH[SODLQHG 
KWWSVZZZHLDJRYHQHUJ\H[SODLQHGVRODU
6RODU(QHUJ\,QGXVWU\$VVRFLDWLRQQG 6RODULQGXVWU\UHVHDUFKGDWD 
KWWSVZZZVHLDRUJVRODULQGXVWU\UHVHDUFKGDWD
3UDGKDQ6$SULO 6RODUSRZHULQWKH86 ,%,6:RUOG
KWWSVP\LELVZRUOGFRPSUR[\QFOLYHRUJXVHQLQGXVWU\HDERXW
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ'HFHPEHU *HRWKHUPDOH[SODLQHG 
KWWSVZZZHLDJRYHQHUJ\H[SODLQHGJHRWKHUPDO
86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\QG *HRWKHUPDOEDVLFV 
KWWSVZZZHQHUJ\JRYHHUHJHRWKHUPDOJHRWKHUPDOEDVLFV
86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\)HEUXDU\ WKLQJVWRNQRZDERXWJHRWKHUPDOSRZHU 
KWWSVZZZHQHUJ\JRYHHUHDUWLFOHVWKLQJVNQRZDERXWJHRWKHUPDOSRZHU
86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\$SULO ((5(VXFFHVVVWRU\'2(DQGFDOSLQH
FRUSRUDWLRQWDSJHRWKHUPDOHQHUJ\IURPDEDQGRQHGVWHDPZHOOV KWWSVZZZHQHUJ\JRY
HHUHVXFFHVVVWRULHVDUWLFOHVHHUHVXFFHVVVWRU\GRHDQGFDOSLQHFRUSRUDWLRQWDSJHRWKHU
PDOHQHUJ\
(1(5*<,17+(81,7('67$7(6$1,1'8675<$1$/<6,6 
6DQGHUV,96)HEUXDU\ *HRWKHUPDOSODQWHOHFWULFLW\RSHUDWLRQ ,%,6:RUOG
KWWSVP\LELVZRUOGFRPSUR[\QFOLYHRUJXVHQLQGXVWU\VSHFLDOL]HGRGDERXW
1XFOHDU(QHUJ\,QVWLWXWHQG :KDWLVQXFOHDUHQHUJ\"
KWWSVZZZQHLRUJIXQGDPHQWDOVZKDWLVQXFOHDUHQHUJ\
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ'HFHPEHU )UHTXHQWO\DVNHGTXHVWLRQV
KRZPDQ\QXFOHDUSRZHUSODQWVDUHLQWKH8QLWHG6WDWHVDQGZKHUHDUHWKH\ORFDWHG"
KWWSVZZZHLDJRYWRROVIDTVIDTSKS"LG 	W 
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ2FWREHU )LYHVWDWHVKDYHLPSOHPHQWHG
SURJUDPVWRDVVLVWQXFOHDUSRZHUSODQWV KWWSVZZZHLDJRYWRGD\LQHQHUJ\
GHWDLOSKS"LG 
86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\0DUFK 9RJWOHKWWSVZZZHQHUJ\JRYOSRYRJWOH
:RUOG1XFOHDU$VVRFLDWLRQ0DUFK (FRQRPLFVRIQXFOHDUSRZHU KWWSVZZZZRUOG
QXFOHDURUJLQIRUPDWLRQOLEUDU\HFRQRPLFDVSHFWVHFRQRPLFVRIQXFOHDUSRZHUDVS[
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ0DUFK 23(&VKLIWWRPDLQWDLQPDUNHW
VKDUHZLOOFDXVHJOREDOLQYHQWRU\LQFUHDVHVDQGORZHUSULFHV KWWSVZZZHLDJRY
WRGD\LQHQHUJ\GHWDLOSKS"LG 
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ-DQXDU\ $QQXDOHQHUJ\RXWORRNZLWK
SURMHFWLRQVWR KWWSVZZZHLDJRYRXWORRNVDHRSGI
$(2)XOO5HSRUWSGI
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ$SULO 7KLVZHHNLQSHWUROHXP 
KWWSVZZZHLDJRYSHWUROHXPZHHNO\FUXGHSKS
'HORLWWHQG UHQHZDEOHHQHUJ\LQGXVWU\RXWORRN KWWSVZZZGHORLWWHFRPFRQWHQW
(1(5*<,17+(81,7('67$7(6$1,1'8675<$1$/<6,6 
GDP'HORLWWHXV'RFXPHQWVHQHUJ\UHVRXUFHVXVUHQHZDEOH
HQHUJ\LQGXVWU\RXWORRNSGI
86'HSDUWPHQWRI(QHUJ\QG /HYHOL]HGFRVWRIHQHUJ\/&2( 
KWWSVZZZHQHUJ\JRYVLWHVSURGILOHVI/&2(SGI
&OHDQ(QHUJ\$XWKRULW\0D\ :KDWLVDPHJDZDWWDQGDPHJDZDWWKRXU"
KWWSVZZZFOHDQHQHUJ\DXWKRULW\FRPVRODUHQHUJ\UHVRXUFHV
ZKDWLVDPHJDZDWWDQGDPHJDZDWWKRXU
/D]DUG1RYHPEHU /HYHOL]HGFRVWRIHQHUJ\DQGOHYHOL]HGFRVWRIVWRUDJH 
KWWSVZZZOD]DUGFRPSHUVSHFWLYHOFRH
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ$SULO )UHTXHQWO\DVNHGTXHVWLRQZKDW
FRXQWULHVDUHWKHWRSSURGXFHUVDQGFRQVXPHUVRIRLO KWWSVZZZHLDJRYWRROV
IDTVIDTSKS"LG 	W 
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ$SULO 86HQHUJ\IDFWVH[SODLQHGLPSRUWV
DQGH[SRUWV KWWSVZZZHLDJRYHQHUJ\H[SODLQHGXVHQHUJ\IDFWV
LPSRUWVDQGH[SRUWVSKS
(OVHYLHU6FLHQFH (QHUJ\HIILFLHQF\FRQFHSWVDQGFDOFXODWLRQV :RUOG&DW
KWWSVZZZZRUOGFDWRUJWLWOHHQHUJ\HIILFLHQF\FRQFHSWVDQG
FDOFXODWLRQVRFOFYLHZSRUW
86(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ0DUFK 86HQHUJ\LQWHQVLW\SURMHFWHGWR
FRQWLQXHLWVVWHDG\GHFOLQHWKURXJK KWWSVZZZHLDJRY
WRGD\LQHQHUJ\GHWDLOSKS"LG 
(QHUGDWDQG *OREDOHQHUJ\VWDWLVWLFDO\HDUERRN KWWSV\HDUERRNHQHUGDWDQHW
(1(5*<,17+(81,7('67$7(6$1,1'8675<$1$/<6,6 
1DWLRQDO&RQIHUHQFHRI6WDWH/HJLVODWXUHV0DUFK OHJLVODWLYHHQHUJ\WUHQGV
KWWSVZZZQFVORUJUHVHDUFKHQHUJ\OHJLVODWLYHHQHUJ\WUHQGVDVS[
1DWLRQDO$VVRFLDWLRQRI6WDWH(QHUJ\2IILFLDOVQG 86HQHUJ\DQGHPSOR\PHQWUHSRUW 
86(QHUJ\-REVKWWSVVWDWLFVTXDUHVSDFHFRPVWDWLFDFIHFHEFFGF
WHEFHDEEGDE86((5SGI
2SHQ6HFUHWV$SULO ,QGXVWULHV 
KWWSVZZZRSHQVHFUHWVRUJIHGHUDOOREE\LQJLQGXVWULHV
(QYLURQPHQWDODQG(QHUJ\6WXG\,QVWLWXWH-XO\ )DFWVKHHWIRVVLOIXHOVXEVLGLHVD
FORVHUORRNDWWD[EUHDNVDQGVRFLHWDOFRVWV KWWSVZZZHHVLRUJSDSHUVYLHZ
IDFWVKHHWIRVVLOIXHOVXEVLGLHVDFORVHUORRNDWWD[EUHDNVDQGVRFLHWDOFRVWV
,QYHVWRSHGLD0DUFK ([FKDQJHWUDGHGIXQG(7) 
KWWSVZZZLQYHVWRSHGLDFRPWHUPVHHWIDVS
9DQJXDUG0DUFK 9DQJXDUGHQHUJ\HWI9'( 
KWWSVLQYHVWRUYDQJXDUGFRPHWISURILOHRYHUYLHZYGH
%ODFNURFN$SULO L6KDUHVJOREDOFOHDQHQHUJ\HWI L6KDUHV
KWWSVZZZLVKDUHVFRPXVSURGXFWVLVKDUHVJOREDOFOHDQHQHUJ\HWI
06&,0DUFK06&,86,0,(QHUJ\,QGH[86' 
KWWSVZZZPVFLFRPGRFXPHQWVDIGDEEIEEIDIDEG
0RUQLQJ6WDU0DUFK 9DQJXDUGHQHUJ\HWI 
KWWSVZZZPRUQLQJVWDUFRPHWIVDUF[YGHTXRWH
0RUQLQJ6WDUQG L6KDUHVJOREDOFOHDQHQHUJ\HWI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